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IlCllDWldoa unW 1O' dq8 .. the .' • 
-J. P.;i.-c. ril bt NeIricfIid to tIM ,'a.....at. . ....,. ...t.I to ..,.._ 
.~~ /,-,,'-
:' " ,., 
, Uaa. tIM ...... Act of lWI 
etch _-,jor puty eu4idate I. '..> 
.ati&Ied to 11 __ b ~,... 
01 voIDc .... u.. IIIIWItr7 _ of 
J_liDtbI~,..... blm, 
b..d.-,.-CbKbclblt'- to. 
ba, .dI CIIZIdldIoIoe -.ld a..-
nceiYecl .boat III lDlllioll iD 
~ -.6olIu _tribaUOa.. 
So'-. ~ doIIanIDOW. foIb. 
W • ...-lrllttll bodMd ..... ~. 
_'t -.v u ~ .. I'M', ' 
batt.t..lUNllZII.lIDt_ of · .... . 
, . 
, - -
College HeiAAts Herald 
• " 
" 
• 
• , 
/. , 
, -
• 
• 
• 
" 
" 
.., 
• 
, .,.. .. 
--
--
.. --....--...--_ ........ --'-----~ ...................... ~ ... . 
• 
,~."., ...... "''' '"'''Y'' '. ~~..;, 
s"""; Spo"~ Sp«W Pq; 2 
B'alanced· 
" 
.. 
" " 
' ..... n.. coo-,ard dub. tboId be • 
ooIid """ lor W.ton.. .. 'wo CIo>WoDd. OhIo .. I.i_-Robon 
W ..... RoblIn OuodIo, - sl"" 
lI'Ollr C·J pwach wi,h 'hei' 
,..--.I .... e. 01 U and 11.4. 
.. pooI.i...,.. VIra:lI u-. .... 
U in hla ft ..... ~ of \IJd< J.t 
.......... 
and O"dll3' hi ... (HCkod II 
-.do. n- I.,.... will IeIm up 
for 1II. ·~40-,.rd reloy . 
In ... hoL II e.LIod LM ~ 
dub. III. ~-IO. LM TOpptn look 
'1I<>q. H....,. 8ortIl .... _!Dj1ltod 
lui. ,_ 1>11, !lOW .... ,1117 ...... 
....r~1.1 : DoBaId ThoonIUIO III .... 
lick '-II It 41." •• t.. V ... 
CBeaa caIlo IIba .... oIl.i>f '-doot 
-"on era ..... _I ..... "'. 
411..6. n.- ....... uod .... oIl.i>f 
haIf· ....... .m ~p u.o ""'" 
..... y_. 
Tr.ack opens at Memphis 
"y .'RED LAWRENCE 
··W.· .. IUOfIrer Oil tho ,,,,,:11 
.. 1111 tho ,..Ii,," .... ptlon of u.o 
iDLonDod .. e. IIIInllIo. w.· .. DOt 
.. detp in u.o field _e.. boo, 
....... lot • lor. 01 -"IJ'.~ 
"..,'. Ioaw IndI ooodo J...,. 0... _ thio ~, IndI 
-. Wbat ..,. M W.~·. beot 
__ trod< _ pU ........ ..,. 
.... ch IS u ,h. .. .... phi. 
1".n .. 'lo .... 1. AId nb ,b. 
_. lob" _ ;. upoe&lld 10 
M wu..r u.o.. _. 
Tho Toppon h,,,·, ...... 10., .t 
"<rnphlo. hlmr .. era tho _ 
both you. It'. bMa MId. But 
1hII,.,·, Q-W 10 bottor u.... 1lIe 
p,""low. two. a.u ,.Id. 
Looklna: I\Jho!~. Beaa 
MId. "M..,phIo !luto ..... Ie. 
.... , __ . ",.,... ... ....n,. 
lmpo9vod.. AIbMM sw. hod • 
...,.,.. ... _J.t~ ... 
oIoooild be bMtor . .......... wW ;..u,. imP""'" ..... qualII)I 0I1.ioo 
_ ud "~ppI &"11 .m 
be ..... too.M • • 
Beo.o. "but ...... "-n.., dltft· 
..,lly IIOttlnll • JOOd _ \.0 
~ in ,""" p .. bly beco_ 
.. e .... t MictU.rLII lID -.ndlylut 
~." W. tqn.era thot _ 
93-t1O. Nortb c....I ... c..tnoI .. 
Ia_tod. aid a-.. IIId ...... '" 
....tin.r era ",""""",." 
....... , ...... W ...... ud 
Memphlo Se.to ..... 1INt..su-
.s., bo J4ri.. ··W.· .. 0Ada00 10 
....... tIoIir ............. """"" 
\IJd< ....... 1M ove." Mid • 
B-. M........,. will '-t 1M OVC 
.... 1hIo"JIM. 
April ItllldU . ..... T_ 
• ~ wW '" Ia K!>o>:vUI.. 
T ...... for 1M Dopood 1WIo,r •. 
8 ..... bI on..loIIIo toO 10 10 the. _. 
lOCI, beco~ .. It III • qUl~1J' _ 
. Dd •• ,y l.ct .. lbL'. " W.'L1 ,....bI, _~ 1M rMy 
..... t. II oppo.1HI to t ho 
Ir>dlWluoJ ...... to... a... MId. 
"IIId probobLy will DOt lab __ 
bljj I oquM .... -.Id toO • du.I _.. 
NuL_ ..... _M 
£ .. 11.... ..Tw, ..... "117 ' 
w_rewmo""",,"""'_ . ~." Sou MId. • .",.  .... --..tod. Ia tho 
\oat ,_ 1 __ "'" !hot ....... 
· ............... IWdI.llot..,. 
I8dIIdo _ Lop '"""" ........ , 
_ Iachido ... ,-. NortIo __ 
.. U,.cvnllJ' 10 u.o 0DI)0 tam 
.. hkb bo.cgmmIttod It.ooI.oo far. 
.......... 
"W,·r. worklnr bud on 
rouJ,"Il Iood ~ -''' HId 
. • ~ I lor. 01 _ ImprovlDa 
' t!*r fodIlt,." 
"\. Roforrlna toO tho Dnko ~ 
011 A.priI. " &ad 27, Be... Mid • 
··!t· •• LricIly. q .... UIJ' _o.nd • 
Yfr1 IlmJIed D~mbor 01 ~ 
_ Coal. l' Po., 5: Col. 1-
--
" 
• S , . '\ 
Toppei irackmen '. 
boll. MLlIo om.c. .......... 
J~"'_"".a.. ..... 
\haC 1M ... 0II0pt 10 ~
..... --W', ~ CI'IpIo JIIIIIJIIr. 
n_ .... . th .. tto. .. 111 
coaIpIM III ..... Ioq J_. ., 
· Chuck o.r.u.t 10 W_· • • 
IMdirtf ~ I ......... " 6-11. 
!.><1m ........ IW NCAA ""-II 
L.1t , ...... trtl""'U. 
~eru.-r-....... 
h .. ' . WII 01 .... I0Il L. 
t.provhoc...w ..... r ........... 
Hlblboll ... 01.., EIUot h .. 
J~ "'pod ... ."" hal rI ... 
~tW. ~ -" MId. 
\\ Hardee!; . 
~ie~ thg·Winnern 
'Win-a.dinner II 
GQNlEST 
~Hot_ . _ _ _ 
_" .• _ . .IuoI_ ... .......... 
..._--_ .............. . 
__ .. Hot ........ _ 
-. DtooooiI._ .......... ......-
.... _-_._ .. ""'.-
-,---, ....... 
'ton<Io .. ~ ......... , Soc... No...-
-"-'.""-"'---",._. _ ..... __ .. Hot ..... 
.... -.....--. .....,. ... -
10 ............. 1tIo ... '- 1 .... -. 
_,,_"_1.0._ .• 
_1iI1oodooo.I 
-. 
lastWeek'sWimers 
--
.. .. I-
--
.......... 
.~ 
--, 
-- -"""'" . ,,1_ UI_ 
Hurry 00 s-
~ =E 
. :=l 
• 
• 
.Pilo&lly. " anot..d< '" tndltlclll· 
.u,- ....."... ... p""1mlaI. ADd 
__ UOWId !he ~ t.ou. b..... "n~" b.. 1110 .. 
~ thlo,..... I.bu......t. 
Horab .. k'. ' '''MlJI.a lacll1dl 
w..lcnlppla,.-. ud aJonIo< 
~ treat .. fraI!I A.IoobuDa. 
. 8"'-, .... tlabf1l baIIo !rom 
~ ,......." .,..& ... IIhoWd. 
Pio'f<lnII -..II tor tho Toppft If 
Spring Sport , SpKiol 
5port1 Editor 
. t..o P..:t<en~\IlIh 
Aut, Sports Editor 
v.,end/I Smith 
. eo ..... Photoo 
V ....... S4n1ttl 
.............. 
Richarclll~ 
DIXIE CREAM 
poUGBNUT SHOP 
191' ••• 
. 
• 
< 
PriscrI,ttoo - • ,- -
........ "-1,1100 I., .... 
CaotaIL-. .. _ 
~_ , ...... 1000 .......... , 
Zoo"" ....... AWl . 
,U I. ' •• .. 
........ 
DELICATESSEN FOODS 
READY 
TO SERVE ' 
'l . 
Bl r beCvedFryers - Ribs - ROlSt - Him lind Pork Chops ~ Pork or 
8Hf &'rbecut - MAt Lqaf - Fruit, P91. to, ~c.ro"i . Hllm, TUN, I nd 
Pi"'lnlo CheeSe Sila.~s and Col, SII W - pillS Hot PIli and Br.lds 
CASH SA VINeS 
W. itoclc 'he large,.t 
Ii ' .el.ction of leading p.aclcer~" brands of cold ~. cuti and fresh meat 
• • , 
.... ST • Market) , 
• OTI:IER~ , • "r-
. 1OWl.INO <!"EI!N 
LOCATIONS 
. , 
c~NTEoi • 
• 
" ~~ 
.. PI . .. Shoppll'lll CenMf' • 
._\. - •• • ,,,..... 31: W By.P ••• 
(""" I!;I I 
• 
• 
, <--~-'-- -----,.,., /' ., . . 
Sprilvs,...,vs,.d.l P..4 . / . -' '. - ' . 
Leonard t~e mapageris.no,! bon~ thepit~r 
BrVEIlENDAaWITH / u)'tO Soak I t .r • ...a:',., ~ 1M! 1M pIcdMro .c-..... lu... .. 
coa&IalMll. ""I)!4 riI .... aD ~ I" ~ _ 1M -
• £.'.,.0.1 hOI hu,d .W . ./ ro,"~, ",1,10 (0 .... - ~.t&tTy.tJ 
oqlq."Ow-op~ .. _~ ..- ~ .. -"-~" _ 
bid . 1 could M.,d III tho no. .......,. __ ...... 
- """*"" ...d tdlI ...... .._ ~ &oId. ._ .,.. loW: 
.... It ~""""""''''''W:p''1 
'" ol .. ,.. .... 1Od 1.0 "'," 
uplMaod the quIM &-4 jwoior. 
"So I JIlH doddod to do> iL" 
P.,del,.ua. III _potU L. 
ftOllolllr .... to x-rd., 1IIoqIo. 
HI J>Ia,..cl hla:h KhoaI ~
oDd fOOlboll for OM y.... boll 
Ileal" .. " 1 .... UlUo in IIIah 
.. 10001," be ,d'''t'ped nrllt)' 
lpotU lor Iwhlk 
1,. ,plarod aD 1M ......-
___ In buoboolI(" Y .......... 
a.bo RllUo. uw. '-Pt, lAmp 
likt u...n aad. ""'" bee.. pili"" ODu.....~t~ 
..... "'. Ih""lt.1l1eolilly u" 
............ hIah oc:booI bMketb&II 
..-. 
Whoa be It.aned u W .. """. 
t b. ph,.lell ",uc:.otioll . .... Jor 
.uled 10 _ _ Idnd of 
~. ..z .... In booaU&o 
ball," ... MId. ~&o I calIod lOP J..u., 0IcIIwu. tW KU 'athlo!Ue 
dIronorl ..., I uoIUoI 10 .-do 
~""IQ1"~ ~Bu~ I ..... ~ a _lOr bor.~ 
M"~ IOpOiBl ... 1. "BeI>w • 
........ lpu'III_~1h&D _ 
uy II'Y em !boo _ . llibd lull 
..... t.. I ,......lKat l hod .. _ bc 
Invof...!,..jlb u.. lam INteod of 
jut bIiq u.-" . 
will .... "'" d.Io tJ.. _ 
..... u.. ~ pnodbI __ 
..w pIIdo ...., ..... of 1M 
.~-.,..- ...... 
...... t .~,.,......_ 
tho_ .......... It .. 
....ua... boo', .. u..1lJa!bDl~ 
.... ·...d .. IItIll~ fOl'hLo 
~ ... --a,.. 
IWna" ......:J ,..... INblrad hLo 
t ........ t .. n, .. Luce-wl .. 
'lIIo:.e't bo&IIor.the~. 
AI_ pow It, " 1'. 1,*1"""", to 
ho .... to .... -,. dq." 
EYOq"'_~_ 
IlWtp lib ...... Met 10 pneUot 
1M cS.,. after '" .... dlopoMd 10 
U ... moU....... '" cHda't 
....., to . ill 0111. I.....:.old. pi 
behlAd," be pou..~ .. pIaIDod. 
" 1 JUlt nutod MlIIIIIII, .ad 
dIU" pi. &II,)' __ It I.ook_ 
w..... '-II'd bopA UoiakbIc 
._Ityiq _ fOttbe lam. M 
ulkt4 .. hll. .. verll of Ih. 
plldon ..... .........,.d hlIII 10 
... 1"-'1 willi. lob pWo ... iio.-
M laIlted wII.h PicbDa. 
•• e •. e .. :·~~;@· 
" Johrl_ 10 11M , lid wllI\ed 
to} know It I ...... d Ii .... hlIII III 
opponunlty t.o practlce IlDd IIOId 
hlIII I -..Jd be hippy 10." oaId 
f\Ck..... '" -.1Iy admin John 
lor it boc.o_ hi'. pi phyaical 
.Ia, alld he ', , cOIBplll-', 
dfIdIcoud ~ ........ 
.. '111 . ........ ·1 ...... the oppottUa. 
CHEER 
UPI/J,. 
WECAN 
FIXfTlII 
... , ..... ' 
7 .. • • ••• • DIy or Hight . 
A MlU!I 
fo. Wou 
A great deal for WKU hJls 
Just in time 
for O.V.C. basketball 
HILL TOPPER SPECIAL 
.75 ' A J."'y Sandwich 
• & 
. .30 A large Ci!!.\B 
1.25 Hilltopper mug 
$2.30 
All fOr $1.49 
' -You keep the: 'mug! 
• 
ALL THREE'BOWLING GREEr>! LOCATIONS 
. By·Pea . Russellville Rd .• 1M 
• 
• 
r 
• , • 
, ' ~."" . ~ t ... ~, ".....~3,.eW 
. GriffiJ .. tilloptimDtic~~yo~-"" .' # " , ~ _r~~ ~.r. 
l;olfers sliff~ring with po6r playing conditions "'. 
• 
BU~GERKING. 
RESTAURANT 
THE HOMEOF'TH~WHo"PPER 
" WHEREKIDSAREKING 
FREE fRIES 
_ with purchase of a WhOpper 
or Jr. Coke 
Ht/l1Ind 
By."... 
. . 
IIB.UIlESTA\1.(l . ___ _ 
........ _ .. ___ .. __ • •. _ .. u.,. 6 
, ......... ,. .......... --- ~ lPG-I· -...----.,.-~ . -... " 
ONE WEEK ONLl - STARTS THURSDAY 
• 
" MARriN THEATER 
H!iM'KINSVILLE 
MARTIN THEATER 
• •• 
MADISONVillE 
(3 DAYS ONtv) 
CAPITOL THEATER 
.. 
" 
---'. 
SPrin6 srm. ~~ . Pqw .. 4!' ... 
Veleran-pi'c1re~ .hould bol.,er3!1uad ,~_ ,... r---~~~~~--~' Gdt..1! $..weetT~thl .. 
_Pickerls ha~ ilesttalent ever 
• Shop Riley'. Bakery 
; . -ontheSypaaa . 
, , 
By RICHARD ROGERS 
,-,--,....--... : 
Early Bird : 
~Break/aS~. ~ , 
• 
• 
2 Eggs like you ~ 
want them 
2 Rasharsof 
8ac;on or Sausage 
Toaat&CqKee 
• 
• 
STEVE TATE, ulll1.()VC ebortetop wba 
t.o the ouc1leld by .lWlt.u.f'O. of l.Qt yea'. Uz.lp, 
the teUOIl eoJCh Jim. Pkbm ..... thiI . pring', 
team wi.lI be ..... of thit. beat _. 
rlrbl . ' Tn., n AII-OVC 
alooruwp I" 1971·71 _. II 
baUiaa; .291 with ]( hit. '" "'., 
bot.&. 1IlWlolll .... Ued • .288 aacI 
led tho club' II> ~ with 
...... 
~ MId be bad t_ otIMr 
pl.y. .. who ' colltd pr""lde 
Immodlatol bodp-fooUJoJI ~ 
D .. 1d Carta' aM ItUofor S\.IWe 
~., . 
Da'lld eart. ... u.. -u... 
.... * far !.boo HWIo\IppOr fooU.ll 
~ aDd S_ c.n., • BowIint" 
0 .... Hl&h pnodIld., tnoufornd 
"- u.. U"h ... 0I11 of H_ • 
W.tora .w. r- .. """" 
c.hlI IJIt\I>I: .. lob .... J~~~;~:vncIHbUt. ....... .
HARD ROCK 
AT ITS 'BEST 
. , 
&:an CoOJd. 
" Specio/o.:c..o.,c.Irss 
n,B B:eatln a8k1ng Since 1922. 
MOII.-Fti.; 63Jam . ..s.dJpm. 
s.t: 6:3oun.-&30p.m. 
Thtu Saturd'!Y 
Of OUMKOfIl'KI" . 
<01UOH.OEDl! 
, 
.,...OVICH 
""""""'" 
'40 ~1:s _ 
r..!Il1IIII1t'tIflS B 
.. 
''KID . 
.... 
.-
**BAUB 
Now booking dates after March l ' 
, ' 
, for pa[ties-dances~~hqws , 
... .. , ~ : ... . .. , , 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• : 
• 
• 
• 6:3()AM. · S:30A.M. 
Mon. Thlu Fri. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
CALL OR WRITE DONNlk JOHNSON ' i 
_ P tfiI Onrtj'; • 
ITU"-;A.D . ,AIKMII 
1,. c.tIr S",",- • 
AT 502.864;4 J681"4 BURKESVILLE, KY. : 
-, . . 
**************************** •• *******.*.*** ~ .*********** ~***.***.* 
' . ,; , .. 
., ' 
." • 
FURNISHED' 
.,.,..... .-- --~ ,0." - . .t ,., - . 
. . . r ' ' ,>- • " : ' • 
;thman ~tshiStennis~tdlkfor hkn 
- , By DON OOWN8 
. ' , 
'I'\")'IAI to odMidv.J. ... ID~ 
"'"'" .nth ~ Alunaa 10 lib 
tI')1nr to blood "-' • 
toansip. Boa tWo ' J~ tIIpp<II'W 
.hal eow:It. T.:I HOIr1Iboo;k "r-
• """,~. t'tUJoou:1dII-..:tioDf 
.... lbo ~~ Ioudor 
!.han hLo ........ .. 
Ho_1Ii ODI of the ou~diDc 
Swodl.h ploy .. thll HomlMdc 
~ bat lUIld to w.t.m to_pIII.e 
In W OhIo ValIej< eoa.r-. 
Unll'" -...01 the oUMr t.o&ilI 
pLoy ... , HI'" dl,h", pi "" !'"rly 
~Url I .. unall. "I ltofted p_rltc Ulblo *""- __ I ... 
tIi&!Itor ...... In.pt,lIIlo::chab bodt 
ho"," nd dido', .... U)o' sel 
~ It ,.:::-oId,/·U1 ~ :=. 
---
"S./I _ 01 "'1 f ....... 
ploJo!Dt" u....u bt.!.INdo dubo UId , 
to I .U 'II<!R 01 ~ ltlto 
pLooy\D&::.. .... ddecI. "1 ..... IldUfld 
10 p\&,'I' all tIarou,h .... UUy • 
ond hI&h KboOl'\ ... 
Wh ... " • ••• fI .. I.1Ied lU,h 
tcbool. · unl. "'.1 .on 01 
Iora«ten •• tw ~ pW/I '" 
nWDd tM UIII--'ty 0I8wed .... 
No ......... I.te ...:I Tor Tvlol 
1nta'Y...cl "Tor ... tM lim 
S •• d. 1<1 co .... '" pl.,. ., 
W.n.rn .ad pl.,. 10. coacb' 
Hon.boock. I ..... '" taIkl .... '" Tor ;::;=,,~-:~= 
••• cbo .... Lb. ""lltf; .. di .. , 
'pIIYoIcaI WuWloa _"'" Lut y_. • 
• Alu.ou.t. u... 10 tht ...:I 
...-II.bd:ri_, lot did oIfw _on! 
.~ .......... . vuilql 01 w,_ 
.m. td ..... tlDD_ .. I'm maJor-
IJ'f in 1!!l"1>nI!!o ...:I P.E . • 1Id 
.1. IIriduadoa ...... to Ha,. n 
W"",",...:I Uy far 1#7 _oW. 
......... l--..Jd~...,.mlldl'" 
t..m t<hocIdooi or ~," 
co ......... t.d ttl' ... uv. of 
Sm.J ....... , ... , 8""""'-.0.  hIo IIuuN __ __ 
'" ...u,. doll', plaD to pia)' ... """ 
u .... ! •• 1, • • ,,"du.tlOII." ht 
dKluod. Ahmao ~td ... 
I.eIuIbo prO ~ d..n.... Iaot )"MI •• 
• .....- v ... tlorI. Ht ..... plaDo 
to....n ... prOu ..... oItM 
~COIIIlIr)' dubo Ult _, but 
It Ion', -<hi .... tw would liD 
to do I« • UvlIIf. 
.00 hII -W llt.-"MalnI,. I 
w..to~' IqpUoor with thoo other 
• S .. odM OIl oampuo ....., JO _ 
-' ..,." IIfOUlId.. AJ.o, I do.>"t 
• miDd ~ • little;' ..ned 
........ ' 
Akm.uI c;apWl'Od the No. ~ 
""'-'""" cham~p iJI u.o OVO 
lui oprina add teu>ed wlu. 
Bj.ont. 0cIeaIf'0a 10 t.aU u.. NO.3 
double. clo.mploDahlp. They'D 
_"''''thla,_ •• u..~ 
u-. for Lw f\ftIo \.lla!&bt OVC 
......... 11.- hDlIIy thlnb 
u..,. ..... do It.. "W. I'll ....... 
very well and I LbiDII WI ..... be u 
cood .. I .... ,...,' ...... M_ 
ol ..... troubloo .bouId ..,.,.. !tom 
A .. IID ....,. ... hi oaId. 
Honobodt bNob 101/:> aJr>wbIi 
praIM _beD .... ~ of AIwoo ... 
.. Ho', lUll aD ouuc.udIna ,..,..,.. . 
THE REEF 
APARTMENTS 
. - . ~ lhlr aad Stllbbi, • • St . t.U" I 
" '842·3296 . ' . 
T.HE LODGE 
APARTMENTS 
, 
Toplll;lller Dflve 
843·]068 
Nelli, N<;>d.r,... Fully FlU'tWlicd .4,."_,,tI 
·Loeo~d. Ca""""ic,,'ly ao.. w.o.".,.... c..u 
NoV! Fat Mon 1.,anruJlioll. . 
c..8-IWZ96 .... SUlo&ll t ..... -4,30 ,. •. 
-.._~~IItI>IIY_~ 
_,*, ~. __ 01 ___ 
' .... ,_· .. )_, __ ,.... ... OIo~A_oI 
~-I'In\....--.~.-_-cnooI _. __ oI_._opoQ I'!e_ 
.... 
O'.~w.; __ ""'--.~' .... __ ... _1_ .... _ond _____· _  • 
-..,. 
'" '.,-
'. 
, 
, .......... 
.'" . April 10 
April 12 
-, 
• 
) 
" 
, 
Mq II 
)b,. n 
"" .. 
" f _ .. 
-'" )flU' .1 ,- , ,-,
'-I 
, , .
-, 
, 
Seats added at tennis courts , 
expected ' ready next week 
. / ., 
-Sports Ceater 
, , 
-, 
GOLF 
" 
AdiQas 
Bear archery 
MacGregor I 
~ushnell 
Wilson . 
Wigwam 
a49 jJroadway 
• 
, 
, 
TRAf:K 
- , 
Converse 
Sand,Knlt 
Rawling. 
Spaldipg 
Buck knlver. 
. " Spa/_Bilt 
Butterfly paddle • 
Best Intra~ural Buys! 843·8571 
- - - -.-.-.. - - :-:- - - - --, • 
I 
, 
, , 
, 
" " 
, 
A~ 
is still a kiss ... 
"'"''---_ .......... ..." . __ 1'0.___ $J2!IO 
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